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İstiklal M arşım ızın 
75'inci Yıldönüm ü...
“İstiklal" ne demek?..
Bağımsızlık!..
Bizim milli marşımız bağımsızlık marşıdır, yani is­
tiklal...
600 yıllık OsmanlI Imparatorluğu’nun bir milli mar­
şı yoktu. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda Garp Cephesi 
Kumandanı İsmet Paşa’nın önerisi üzerine Maarif Ve­
kâletince bir güfte yarışması açıldı. Mehmet Akif’in 
yazdığı güfte, 25 Mart 1921’de Meclis çoğunluğun- 
ca onaylandı. Daha sonra beste yanşması açıldı, ama 
savaşın yoğunlaşması yüzünden sonuçlanamadı. 
1924’te Maarif Vekâleti’nde toplanan bir kurul, Ali Rı­
fat’ın bestesini seçti. Bu marş altı yıl çalındı. 1930’da 
Osman Zeki Bey’in bestesi benimsendi.
Bu yıl, İstiklal Marşımızın 75’inci yıldönümü kutla­
nıyor.
Ama nasıl?..
★
Ülkeye egemenleşmiş çevrelere bakarsanız, ba­
ğımsızlığın modası geçti...
Medya, büyük çoğunluğuyla bu düşünceyi işliyor:
“İstiklal ne demek?.. Bağımsızlık lafı tarihin çöp te­
nekesine atıldı. Artık ‘karşılıklı bağımlılık’ geçerlidir. 
Avrupa Birliği’ne girdiğimiz zaman ne olacak?.. Ulu­
sal paralar da kalkacak!.. Sınırlar bir anlam taşıma­
yacak. Batı, çoktan bağımsızlığı aştı. Ulusal devlet 
tu kaka. Artık ‘karşılıklı bağımlılık’ üzerine Türkiye 
derlenip toparlanmak, ayağını denk almalı...”
★
Ne tuhaf değil mi!..
Bağımsızlığı değil, karşılıklı bağımlılığı benimse­
yen ve 'istiklal' kavramını halkın bilincinden silmeye 
çalışan ne kadar mandacı varsa, 75’inci yıldönümün­
de “İstiklal Marşı"n\ yere göğe koyamaz oldu. Nu­
tuklar atılıyor, gazetelerde yazılar çıkıyor, diziler ya­
yımlanıyor, Mehmet Akif göklere çıkarılıyor...
Diyorlar ki:
“-İstiklal Marşı, geleceğimizin yüreğimize işleyen 
güvencesidir. ”
Yok canım...
Akif ne yazmış:
"Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak
Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal”
Peki, ama karşılıklı bağımlılığı uşaklık düzeyinde al­
gılayanlar bu sözlere ne diyorlar?.. Hem İstiklal Mar- 
şı’nda ayağa kalkıp hazırola geçeceksin hem de “ba­
ğımsızlığın modası çoktan geçti, Türkiye’nin bağım­
sızlığını savunanlar dinozorlardır" diyeceksin...
Oldu mu?..
★
İkiyüzlülüğe paydos!..
Bağımsızlığı savunmak dinozorluk sayılıyorsa, bi­
ze yeni bir milli marş gerekli...
Milli Eğitim Bakanlığı her şeyden önce bir güfte ya­
rışması açmalıdır...
Sonra beste...
Güfte yarışmasına iyi bir ödül konmalı!.. Mehmet 
Akif, İstiklal Marşı’nın karşılığında para almamış, ama 
çağ değişti, yarışmayı kazanacak olana iyi para ver­
mezsen kimse katılmaz..-
Ancak önümüzde büyük bir sorun var:
“Bağımlılık MarşT’mn güftesi hangi dilde yazılma­
lı?
Türkçe mi?..
İngilizce mi?..
Bana sorarsanız, yeni milli marşımızın sözleri İngi­
lizce olmalı. Böylece daha ‘çağdaş’, daha ‘yenilik­
ç i’, daha 'evrensel' oluruz.
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